




























































1 県内の観光サービスに対する満足度 38.7％ 50％
2 観光消費額 3,141億円 4,000億円
3 観光旅行者数 8,756万人 1億人







































































































































































































































































































































































































から 2013年には 33団体に増加させる。又，基本目標 4の文化・スポーツに振興
の中で文化施設の整備・活用と文化活動の促進支援により文化財ボランティア活















































































































年　　度 霧ケ峰リフト 霧 ケ 峰キャンプ場 温泉植物園 諏訪高島城
諏訪湖間欠泉
































































（出所）参考文献・資料 5の P. 8
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順位 市町村名 観光地 延利用者数（万人）
 1 軽井沢 軽井沢高原 782
 5 諏訪市 上諏訪温泉，諏訪湖 421
12 諏訪市・下諏訪町 諏訪大社 127
13 上田市 菅平高原 108
18 上田市 別所温泉  87
20 下諏訪町 八島高原  83



































（注 1）参考文献・資料 6の P. 3を引用
（注 2）以下の 5つを実施する。
（1）国際競争力の高い魅力ある観光地づくり
（2）海外との観光交流を拡大
（3）旅行者ニーズに合った観光産業の高度化を支援
（4）観光分野に関する人材の育成と活用を推進
（5）休暇取得の推進や日本人海外旅行者の安全対策など観光をしやすい環境の整備
（注 3）原雅廣「ものずくりとまちづくり」
― NPO法人匠の町イモスワアキナイプロジェクト」を参照
（注 4）参考文献・資料 8のパンフレットを参照
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